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Reyhana MB, G.0011167, 2014. Hubungan Tingkat Pendapatan Orangtua 
dengan Status Gizi Balita di Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari 
Surakarta. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang: Angka kejadian malnutrisi telah mengalami peningkatan dalam 
beberapa tahun terakhir. Sebanyak 6,6 juta anak di bawah lima tahun meninggal 
pada tahun 2012 di seluruh dunia dan 45% kematian tersebut disebabkan oleh 
malnutrisi. Prevalensi Balita yang menderita gizi buruk dan gizi kurang terus 
meningkat selama periode 2007-2013. Di antara penyebab gizi buruk adalah 
asupan nutrisi yang tidak seimbang, krisis ekonomi yang terus berlangsung, 
kurangnya pendidikan dan pengetahuan dari orang tua, status ekonomi orang tua 
(pendapatan dan pekerjaan), pelayanan kesehatan yang belum memadai, virus dan 
bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit infeksi pada anak, serta pola asuh 
dari orang tua yang tidak tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti 
hubungan tingkat pendapatan orangtua dengan status gizi Balita di Kelurahan 
Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta.  
 
Metode: Penelitian ini bersifat observasional dengan desain cross sectional. 
Penelitian dilakukan di Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta 
dalam periode Maret 2014 – Januari 2015. Pengambilan data dilakukan dalam 
kurun waktu Oktober – November 2014. Sampel penelitian ini adalah Balita di 
Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan kuesioner dan pengukuran langsung berat dan tinggi badan 
anak. Status gizi anak kemudian diukur berdasarkan indeks BB/U, BB/TB, TB/U, 
dan IMT/U. Tingkat pendapatan orangtua dinilai dari jumlah pendapatan yang 
didapat dari berbagai sumber yang dihitung dalam satuan rupiah (Rp). Data 
dianalisis dengan uji regresi logistik berganda dan Chi – Square. 
 
Hasil: Hasil uji regresi logistik berganda bivariat menunjukkan nilai OR = 1,00 
pada tingkat pendapatan dengan indeks BB/TB, BB/U, TB/U, dan IMT/U. Hal ini 
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan 
status gizi. Hasil uji Chi – Square menunjukkan nilai p > 0,05 pada tingkat 
pendidikan ibu dan jenis pekerjaan kepala keluarga terhadap status gizi Balita. hal 
ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu 
dan jenis pekerjaan keluarga terhadap status gizi Balita. 
 
Simpulan: Tidak ada hubungan antara tingkat pendapatan orangtua dengan status 
gizi Balita di Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. 
 









Reyhana MB, G.0011167, 2014. Relationship between Level of Parent’s Income 
and Nutritional Status of Under-Five Years Old Children in Punggawan Village, 
Banjarsari Districts, Surakarta. Mini Thesis. Faculty of Medicine, Sebelas 
Maret University, Surakarta. 
 
Background: Prevalence of malnutrition increase in past few years. Sixty six 
million under-five years old children around the world died in 2012 and 45% of 
them died due to malnutrition. The prevalence of under-five years old children 
who has suffered undernutrition is still increasing over 2007-2013. Undernutrition 
can be caused by imbalance of the intake, economical crisis, parents’ lack of 
knowledge, parents’ economical status (occupation and income), lack of 
healthcare services,  and infection among children that caused by viruses and 
bacteries. This study is aimed to measure the relationship between level of 
parents’ income and nutritional status of under-five years old children in 
Punggawan Village, Banjarsari Districts, Surakarta. 
 
Methods: A cross sectional, observational study was conducted. This study was 
located in Punggawan Village, Banjarsari Districts, Surakarta from March 2014 
until January 2015. The data was collected from October until November 2014 
time period using questionaire and direct measurement of children’s weight and 
height. Sample of this study were under-five years old children in Punggawan 
Village, Banjarsari Districts, Surakarta. Their nutritional status were defined by 
several anthropometry indices such as weight for age, height for age, weight for 
height, and Body Mass Index for age. The parents’ income was defined by their 
total income in rupiah (Rp). Data was analyzed by logistic regression doubling 
amount and Chi – Square. 
  
Results: The result of bivariate logistic regression showed value of OR = 1.00 for 
correlation between level of parent’s income and indices of weight for age, height 
for age, weight for height, and Body Mass Index for age. This result showed that 
nutritional status was not associated with level of parent’s income. 
 
Conclusion: There is no relation between level of parent’s income and nutritional 
status of under-five years old children in Punggawan Village, Banjarsari Districts, 
Surakarta. 
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